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1. Ajuga reptans 
2. Asperula odorata 
3. Aubrieta deltoidea 
4. Bellis perelli~is 
5. Callirhoe involucrata 
6. Carupanula poscharskyana 
7. Corydalis lutea 
8. Dicentra cucullaria 
9. Dryas octypetala 
10. Eranthis hyemalis 
11. Gypsophila repens 
12. Helia~themum numularium 
13. Hepatica sp. 
14. Iris cristata 
15. Hazus reptans 
16. Phlox subulata 
17. Primula sp. 
18. Saponaria ocymoides 
19. Stellaria graminea 
20. Thymus serpyllum 
21. Tunica saxifraga 
22. Veronica prostrata 
23. Viola cornuta 
1. Aethio~ema grandiflora 
2. Alyssum murale 
Prepared by R. 0. Miller 
























1 to 1t Feet 
Persian Sto~ecress 
Yellowtuft 
Season of Bloom 
Nay, June 
April, May 
April, May, June 
April, Nay, June 
June, July, August 
June, July 
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2. 
Botanical Name Common Name Season of Bloom 
3. Alyssum saxatile Goldentuf't April, May 
4. Anemone pulsatilla Pasque Flower April, May 
5· Arabia sp. Rockcress April, May 
6. Armeria maritima Thrift, Sea Pink May, June 
7. Aster alpinus Rock Aster June, July 
8. Bergenia cordifolia Heartleaf Bergenia April, May 
9. Campanula carpatica Carpathian Harebell July, August, September 
10. Campanula rotundifolia Harebell June, July, August 
11. Ceratostigma plumbaginoides Blue Leadwort August, September 
12. Cerastium tomentosum Snow-in-summer May, June 
13. Convallaria majalis Lily-of-the-Valley May 
14. Dianthus deltoides Maiden Pink May, June 
15. Dianthus pluma.rius Cottage Pink May, June 
16. Dicentra canadensis Squirrel Corn April, :May 
17. Dicentra eximia Wild Bleedingheart May, June 
18. Dodecatheon meadia Shooting Star May, June 
19. Doronicum clusii Dwarf Leopardsbane April, May 
20. Epimedium pin.11atum Bishopshat May, June 
21. Euphorbia cyparissia.s Cypress Spurge May, June 
22. Filipendula hexapetala Dropwort June 
23. Helleborus niger Christmas rose November - April 
24. Helleborus orientalis Lenten Rose March, April 
25. Heuchera sanguinea Coralbells May. - August 
26. Iberis se~pervirens Candytuf't May, June 
27. Iris pumila. Dwe.rf Iris April, May 
28. Lamium maculatum Spotted Deadnettle April - August 
29. Myosotis sp. Forgetmenot May - August 
30. Oenothera. missouriensis Giant Su...'"l.drop June, July, August 
31. Papaver nudica'.lle Iceland Poppy May, June, July 
32. Papaver orientale Oriental Poppy May, June 
33. Phlox divaricata Blue Phlox May, June 
34. Polemonium reptans Creeping Jacobs Ladder May, June 
35. Primula. ja.ponica. Primrose June, July 
36. Pulm?naria. saccha.rata Lungwort April, May 
37· Ranunculus repens Creeping Buttercup April, May 
38. Sanguinaria canadensis Bloodroot April 
39. Scutellaria baicalensis Skullcap July, August 
40. Sedum spectabile Stonecrop August, September 
41. Veronica incana. Speedwell June, July 
42. Veronica. spica.ta Spiked Speedwell June, July 
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Botanical Name 
1. Achillea ptarmica 
2. Actea sp. 
3. Aquilegia sp. 
4. Aster amellus 
5· Aster frikarti 
6. Astilbe arendsii 
7. Campanula glomerata 
8. Centaurea dealbata 
9. Centaurea montana 
10. Centranthus ruber 
11. Chrysanthemum coccineum 
12. Chrysanthemum parthenium 
13. Coreopsis lanceolata 
14. Delphinium grandiflorum (Bi) 
15. Dianthus barbatus (Bi) 
16. Dicentra spectabilis 
17. Erysimum allionii 
18. Galega officinalis 
19. Geranium maculatum 
20. Geranium sp. 
21. Geum chiloense 
22. Hosta sp. 
23. Limonium latifolium 
24. Linum flavum 
25. Linum narbonense 
26. Lychnis coronaria 
27. Lychnis viscaria 
28. Lysimachia ptmctata 
29 • ."Hertensia virginica 
30. Oenothera pilosella 
31. Salvia pratensis 
32. Scabiosa caucasica 
33. Sedum aizoon 
34. Stachys grandiflora 
35· Stokesia cyanea 
36. Stylophorum diphyllum 
37. Trollius europeus 
38. Trollius ledebouri 
39. Veronica latifolia 
Common Name 








































Season of Bloom 
















J-.1ay - September 
July 
May, June 
}:lay, June, July 
May- August 
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Botanical Name 
1. Achillea filipendulina 
2. Aconitum sp. 
3. Amsonia taoernaemontana 
4. Anthemis tinctoria 
5. Aquilegia hybrida 
6. Aquilegia vulvaris 
7. Asclepias tuberosa 
8. Campanula lactiflora 
9· Campanula latifolia 
10. Campanula medium 
11. Campanula persicifolia 
12. Centaurea macrocephala 
13. Chrysanthemum maximum 
14. Chrysanthemum morifolium 
15. Clematis integrifolia 
16. Clematis recta 
17. Coreopsis verticillata 
18. Dictamnus albus 
19. Digitalis grandiflora 
20. Eryngium amethystinum 
21. Eupatorium coelestinium 
22. Gaillardia aristata 
23. Galium mollugo 
2~. Gypsophila paniculata 
25. Helenium autumnale 
26. Heliopsis scabra 
27. Hemerocallis sp. 
28. Hesperis matronalis 
29. Iris germanica 
30. Iris kaempferi 
31. Iris sibirica 
32. Kniphofia s:p. 
33. Lespedeza thunbergii 
34. Lunaria arnura 
35. LycrJlis chalcedonica 
36. Lysimachia clethroides 
37. Monarda didyma 
38. Paeonia lactiflora 
Common Name 




































Common or Chinese Peony 




June - August 















July, August, September 
August, September 
June - September 
July 
July, August, September 
August, September 
June - September 
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Botanical Name 
39· Penstemon barbatus 
40. Phlox paniculata (decussata) 
41. Physostegia virginica 
42. Platycodon grandiflorum 
4 3. Polemonium caeruleum 
44. Sidalcea rosea 
45. Thalictrum aquilegifolium 
46. Thalictrum minus 
47. Thalictrum dipterocarpum 
48. Tradescantia virginiana 
49. Verbascum sp. (Bi) 
l. Aconitum uncinatum 
2. Anchusa azurea 
3. Anemone hybrida (japonica) 


























































Purple Cone flower 
Globe thistle 
Queen of the Prairie 























Season of Bloom 
June, July 
July, Augus~, September 
July, August, September 
July, August, September 





May, June - September 
June, July 
July} August 










July, August, September 
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:Botanical Name 
1. Althaea rosea 
2. Aster novae angliae 
3. Buddle ja davidii 
4. Cephalaria alpina 
5· CimicifUga racemosa 
6. Delphinium elatum 
1· Digitalie purpurea 
8 . Erei!II..lrU.S sp • 
9. Helianthus maximillianii 
10. Liatris sp. 
11. Maclayea cordata 
12. Rudbeckia laciniata var. 
13. Symphytum asperum 
14. Tha.lictrum rugosum 
Common Name 
Near 6 Feet 
Hollyhock 





















Jtme 1 July 
August, September 
August, September 
June, July, August 
Ju..'le, July, August 
June, July, August 
June, July 
6. 
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